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ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ 
ВИКОНАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ 
Розроблено структуру засобів підтримки прийняття рішень під час визначення пріоритетності виконання енергозберіга-
ючих проектів. Визначено, що для ефективної роботи системи підтримки прийняття рішень під час визначення пріоритет-
ності виконання енергозберігаючих проектів у склад системи повинні входи такі засоби: збирання та зберігання інформації 
про енергоефективність підприємства; числового оцінювання критеріїв вибору; модель і програмні засоби визначення прі-
оритетності виконання енергозберігаючих проектів; прогнозування енергоефективності підприємства з врахуванням реалі-
зації енергозберігаючого проекту; візуалізації результатів моделювання. Розроблено модель визначення пріоритетності ви-
конання енергозберігаючих проектів, яка ґрунтується на методі аналізу ієрархій і враховує взаємодію та взаємозалежність 
критеріїв вибору проекту. Сформовано перелік економічних, технічних, виробничих, екологічних і організаційних критеріїв 
для вибору інвестиційних енергозберігаючих проектів. Показано, що розроблення моделі визначення пріоритетності вико-
нання інвестиційних енергозберігаючих проектів виконується за п'ять етапів: на першому етапі здійснюється відображення 
задачі визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів у вигляді трирівневого дерева ієрар-
хій; на другому етапі проводиться експертне числове оцінювання економічних, технічних, виробничих, екологічних і орга-
нізаційних критеріїв вибору; на третьому етапі формується матриця попарних порівнянь та обчислюються власний вектор і 
вектор пріоритетів для другого рівня ієрархії; на четвертому етапі формується матриця попарних порівнянь і обчислюються 
вектор пріоритетів для кожного енергозберігаючого проекту; на п'ятому етапі обчислюється вектор глобальних пріоритетів. 
Розроблено програмні засоби для автоматизації процесу обчислення вектора глобальних пріоритетів. Розроблено з викорис-
танням Sankey діаграм, засоби візуалізації вектора глобальних пріоритетів і вектора пріоритетів проектів. Запропоновано 
для визначення впливу результатів виконання інвестиційного енергозберігаючого проекту на енергоефективність під-
приємства використовувати нейромережеве прогнозування. 
Ключові слова: засоби підтримки прийняття рішень; модель; енергоефективність; метод аналізу ієрархій; прогнозуван-
ня; Sankey діаграма; візуалізація результатів; енергозберігаючий проект. 
Вступ. Задача підтримки прийняття рішень під час 
визначення пріоритетності виконання енергозберіга-
ючих проектів у багаторівневій системі управління 
енергоефективністю регіону характеризується таким: 
неповторність ситуації вибору; складний для оцінки ха-
рактер розглядуваних альтернатив; невизначеність піс-
лядій; множина різноманітних чинників, які необхідно 
враховувати під час прийняття рішень; наявність особи 
або групи осіб, які відповідають за прийняття рішень. 
Проблеми підтримки прийняття рішень, які виникають 
під час визначення пріоритетності виконання енергоз-
берігаючих проектів у багаторівневій системі управлін-
ня енергоефективністю регіону характеризується трьо-
ма типами ситуацій: перший – добре структуровані, 
формалізовані та кількісно сформульовані проблеми; 
другий – неструктуровані, неформалізовані та якісно 
виражені проблеми; третій – слабо структуровані та 
змішані проблеми, що мають як кількісні, так і якісні 
елементи. У багаторівневій системі управління енерго-
ефективністю регіону засоби прийняття рішень викону-
ють такі функції: допомагають менеджеру оцінити си-
туацію з енергоефективністю; вибрати шляхи зменшен-
ня споживання паливно-енергетичних ресурсів; оцінити 
показники енергоефективності; генерують можливі рі-
шення та сценарії використання нових технологій і об-
ладнання; оцінюють можливі сценарії роботи багато-
рівневої системи управління енергоефективністю регі-
ону; моделюють та аналізують наслідки прийняття тих 
чи інших управлінських рішень; оцінюють прийняті уп-
равлінські рішення; формують наступні управлінські 
рішення з урахуванням результатів прийнятих управ-
лінських рішень. 
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Задачу прийняття управлінських рішень під час виз-
начення пріоритетності виконання енергозберігаючих 
проектів можна сформулювати як задачу пошуку най-
кращого рішення з множини допустимих. Формування 
управлінських рішень з визначення пріоритетності ви-
конання енергозберігаючих проектів ґрунтується на ви-
користанні інтелектуальних інформаційних технологій, 
які забезпечують моделювання, прогнозування та аналіз 
впливу реалізації енергозберігаючих проектів на енерго-
ефективність економіки регіону. Основою інформацій-
ної підтримки автоматизації процесів прийняття управ-
лінських рішень під час визначення пріоритетності ви-
конання енергозберігаючих проектів є імітаційні моде-
лі, які забезпечують менеджерів вищого, середнього і 
нижчого рівнів управління необхідною інформацією. 
Тому особливої актуальності набуває проблема роз-
роблення засобів системи підтримки прийняття рішень 
для визначення пріоритетності виконання енергозбері-
гаючих проектів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оціню-
вання якості даних є однією з найбільших проблем, з 
якими стикаються під час розроблення моделей визна-
чення пріоритетності виконання енергозберігаючих 
проектів. Усі оцінки повинні мати кількісне подання, 
що потребує перетворення якісних експертних оцінок у 
числові значення. Визнаним методом таких перетво-
рень є нечітка логіка, яку запропонував Л. Заде (Amos-
ha & Kolbushkin, 2009). 
Згідно з методом Л. Заде, коли істинність або хиб-
ність твердження визначені не досить добре, може ви-
явитися доцільним трактувати істинність як лінгвістич-
ну змінну, для якої істинно і хибно – лише два первин-
них терма в терм-множині цієї змінної, а не пара край-
ніх точок у множині значень істинності. Таку змінну 
називають лінгвістичною змінною істинності, а її зна-
чення – лінгвістичними значеннями істинності. Тракту-
вання істинності як лінгвістичної змінної призводить до 
нечіткої лінгвістичної логіки або просто нечіткої логі-
ки, яка абсолютно відмінна від звичайної двозначної 
або навіть багатозначної логіки. Ця нечітка логіка є ос-
новою того, що можна було б назвати наближеними су-
дженнями, тобто видом міркувань, в яких значення іс-
тинності та правила виводу є нечіткими, тобто не точ-
ними. Нечітка підмножина A універсальної множини U 
характеризується функцією належності : [0,1]A Uµ → , 
яка ставить у відповідність кожному елементу u U∈  
число ( )A uµ  з інтервалу [0, 1], що характеризує ступінь 
приналежності елемента u підмножині 2A . 
Застосовуючи цей метод під час переходу від якіс-
них до числових даних та навпаки, використовують 
функцію належності, що не завжди добре, адже потре-
бує додаткових дій і даних, яких немає у проекті (Serge-
ev, 2013; Pabat, 2009). Для кількісного оцінювання кри-
теріїв, за якими здійснюється визначення пріоритетнос-
ті виконання енергозберігаючих проектів, часто засто-
совують такі методи (Amosha & Kolbushkin, 2009): 
● еталонних бальних оцінок; 
● надання переваг; 
● узгодження ранжувань; 
● багатовимірного ранжування об'єктів; 
● аналізу ієрархій; 
● попарних зіставлень; 
● перевірки узгодженості думок експертів на основі коефі-
цієнта конкордації; 
● перевірки узгодженості думок експертів на основі розра-
хунку коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена та Кендала; 
● графічної інтерпретації результатів експертизи за допомо-
гою функцій належності. 
У працях (Amosha & Kolbushkin, 2009; Dzhedzhula, 
2014; Saati & Kerns, 1991; Medykovskyi, Tsmots & 
Tsymbal, 2016; Tarasov, et al., 2007; Tsmots, Tesliuk & 
Tesliuk, 2017; Karpa, Tsmots & Opotiak, 2018; Karpa, et 
al., 2018) значну увагу приділено питанням щодо дослі-
дження енергоменеджменту як ефективного засобу під-
вищення енергоефективності підприємств та економіки 
області. Однак засоби підтримки прийняття рішень під 
час визначення пріоритетності виконання енергозбері-
гаючих проектів, що ґрунтуються на результатах моде-
лювання, не повною мірою розроблено. 
З аналізу публікацій (Tsmots, Teslyuk & Opotyak, 
2018; Adams, 2017; Pukach, et al., 2011; Shankar, 2016; 
Dziadykevych, Buriak & Rozum, 2011; Teslyuk, 2017; 
Sergeev, 2013; Saati & Kerns, 1991) випливає, що для 
формування ефективних управлінських рішень під час 
визначення пріоритетності виконання енергозберіга-
ючих проектів необхідно розробити такі засоби: кіль-
кісного оцінювання критеріїв вибору, обчислення век-
тора глобальних пріоритетів, прогнозування енерго-
ефективності та візуалізації. 
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – 
розроблення засобів підтримки прийняття рішень під 
час визначення пріоритетності виконання енергозбері-
гаючих проектів. Для досягнення мета необхідно вирі-
шити такі завдання: 
● розробити структуру засобів підтримки прийняття рішень 
під час визначення пріоритетності виконання енергозберіга-
ючих проектів; 
● розробити модель і програмні засоби визначення пріоритет-
ності виконання енергозберігаючих проектів; 
● розробити засоби візуалізації для вибору енергозберіга-
ючих проектів. 
Основні результати дослідження. Ефективний роз-
виток економіки регіону потребує збалансованого й 
ощадливого споживання енергетичних ресурсів. Ефек-
тивне використання паливно-енергетичних ресурсів 
підвищує показники соціально-економічного розвитку 
регіону, підприємств і організацій. Енергоефективність 
підприємств і організацій характеризується витратами 
паливно-енергетичних ресурсів на одиницю вироблено-
го продукту. Для ефективного управління енергоефек-
тивністю підприємств і організацій використовуються 
інформаційно-аналітичні системи, які забезпечать опти-
мізацію інформаційної взаємодії територіальних служб 
і органів влади з підприємствами та організаціями на 
основі управлінських рішень, які формуються засобами 
підтримки прийняття рішень. Формування ефективних 
управлінських рішень повинно ґрунтуватися на такій 
інформації: 
● показниках енергоефективності; 
● оцінці стану енергоефективності діяльності організацій та 
установ; 
● результатах проведеного енергетичного обстеження під-
приємства; 
● пропозиціях про реалізацію інвестиційних енергозберіга-
ючих проектів; 
● коротко- та довготерміновому прогнозуванні стану енерго-
ефективності організацій та установ. 
Одним із основних шляхів підвищення енергоефек-
тивності підприємств і організацій є реалізація інвести-
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ційних енергозберігаючих проектів, які спрямовуються 
на досягнення таких цілей: 
● оптимізацію структури споживання паливно-енергетичних 
ресурсів у напрямі зменшення частки споживання природ-
ного газу; 
● зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції 
та виконаних робіт; 
● наданих послуг шляхом впровадження сучасних енерго-
ефективних технологій; 
● скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетич-
них ресурсів; 
● впровадження та використання альтернативних та віднов-
лювальних джерел енергії. 
Для визначення пріоритетності виконання енергоз-
берігаючих проектів переважно використовують моде-
лі, які враховують взаємодію та взаємозалежність кри-
теріїв оцінювання проекту та їхній вплив на енерго-
ефективність підприємств і організацій. Під час розроб-
лення таких моделей необхідно визначити перелік кри-
теріїв оцінювання та їх числове значення. Розроблені 
моделі оцінювання енергозберігаючих проектів можуть 
мати різну складність, яка залежить від методів побудо-
ви та складності проектів. Моделі оцінювання та визна-
чення пріоритетності виконання енергозберігаючих 
проектів можна класифікувати так: 
● динамічні або статичні; 
● стохастичні або детерміновані; 
● неперервні або дискретні; 
● лінійні або нелінійні; 
● статистичні, експертні, побудовані на методах Data Mining; 
● прогнозуючі, класифікаційні й описуючі. 
Для ефективного функціонування системи підтрим-
ки прийняття рішень під час визначення пріоритетності 
виконання енергозберігаючих проектів пропонуємо 
структуру засобів, яку наведено на рис. 1. 
 
Рис. 1. Структура засобів підтримки прийняття рішень під час 
визначення пріоритетності виконання енергозберігаючих про-
ектів 
Основними компонентами системи підтримки прий-
няття рішень під час визначення пріоритетності вико-
нання енергозберігаючих проектів є такі засоби: 
● збирання та зберігання інформації про енергоефективність 
підприємства, яку використовують для формування крите-
ріїв вибору та їх числового оцінювання; 
● числового оцінювання критеріїв для визначення пріоритет-
ності виконання енергозберігаючих проектів; 
● модель і програмні засоби визначення пріоритетності вико-
нання енергозберігаючих проектів, яка враховує взаємодію 
та взаємозалежність критеріїв вибору та їхній вплив на 
енергоефективність; 
● прогнозування енергоефективності підприємства з враху-
ванням реалізації енергозберігаючого проекту; 
● візуалізації результатів моделювання визначення пріоритет-
ності виконання енергозберігаючих проектів. 
Перелік критеріїв вибору інвестиційних енергозбері-
гаючих проектів формується за економічними, техніч-
ними, виробничими, екологічними й організаційними 
групами впливу. Критерії вибору можуть бути як у 
кількісному, так і в якісному виді. Для роботи іміта-
ційної моделі визначення пріоритетності виконання 
енергозберігаючих проектів необхідно, щоб критерії 
вибору були наведені до єдиного числового виду з ви-
користанням експертного оцінювання. Під час експер-
тного оцінювання ваг критеріїв вибору інвестиційних 
енергозберігаючих проектів необхідно використовувати 
результати енергетичного обстеження підприємств, ін-
формацію про рівень витрат паливно-енергетичних ре-
сурсів, стан технології та існуючого обладнання. Для 
формування числового значення критеріїв вибору ін-
вестиційних енергозберігаючих проектів використаємо 
модифіковану шкалу (таблиця). 
Таблиця. Модифікована шкала числових значень 
критеріїв вибору 
Значення 
критерію Визначення Пояснення 
1 однакова важли-вість 
однаковий вплив двох крите-





над іншим  
аналіз інформації показує лег-
ку перевагу одного критерію 
вибору над іншим 
5 




аналіз інформації показує іс-
тотну перевагу одного крите-
рію вибору над іншим 
7 значна перевага  
одному критерію вибору на-
дається велика перевага, тому 
він стає практично значним 
9 дуже велика пере-вага 
очевидна перевага одного кри-
терію вибору над іншими 






Модель визначення пріоритетності виконання енер-
гозберігаючих проектів повинна враховувати взаємодію 
та взаємозалежність критеріїв вибору проекту. Для роз-
робки такої моделі використаємо метод аналізу ієрархій 
(МАІ). Розроблення моделі визначення пріоритетності 
виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів 
на основі методу МАІ здійснюється за п'ять етапів. 
На першому етапі відбувається відображення задачі 
визначення пріоритетності виконання інвестиційних 
енергозберігаючих проектів у вигляді дерева ієрархій 
(рис. 2). 
Результатом першого етапу є розроблення моделі – 
дерево ієрархій, яке має три рівні та структурує задачу 
визначення пріоритетності виконання інвестиційних 
енергозберігаючих проектів і формує групи та критерії 
вибору. 
На другому етапі розроблення моделі визначення 
пріоритетності виконання інвестиційних енергозберіга-
ючих проектів проводиться експертне оцінювання еко-
номічних (е1, е2, е3, е4, е5,), технічних (t1, t2, t3, t4, t5,), ви-
робничих (b1, b2, b3, b4, b5,), екологічних (p1, p2, p3, p4, 
p5,) та організаційних (r1, r2, r3, r4, r5,) критеріїв вибору. 
За результати експертного оцінювання кожного крите-
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рію вибору визначається числове значення його важли-
вості, яке записуємо так: we1 = w1, wе2 = w2, we3 = w3, we4 = 
w4, і wt5 = w5; wt1 = w6, wt2 = w7, wt3 = w8, wt4 = w9, і wb5 = 
w10; wb1 = w11, wb2 = w12, wb3 = w13, wb4 = w14, і wb5 = w15; 
wp1 = w16, wp2 = w17, wp3 = w18, wp4 = w19, і wp5 = w20; wr1 = 
w21, wr2 = w22, wr3 = w23, wr4 = w24, і wr5 = w25. 
 
Рис. 2. Дерево ієрархій для визначення пріоритетності виконан-
ня інвестиційних енергозберігаючих проектів 
На третьому етапі розроблення моделі визначення 
пріоритетності виконання інвестиційних енергозберіга-
ючих проектів для другого рівня ієрархії формується 
матриця попарних порівнянь А та обчислюються влас-
ний вектор Aв і вектор пріоритетів Aр. Під час форму-
вання матриці попарних порівнянь А використовуються 
критерії вибору, які є бажаними для підприємства. 
Формування матриці попарних порівнянь Аj 
здійснюється способом попарного порівняння ваги 
кожного критерію з вагами інших критеріїв відповідно 
до виразу: 
 { }{ / , 1, }, 1,i ij i jA A a w w j n i n= = = = = . (1) 
Внаслідок такого порівняння отримуємо матрицю 
попарних порівнянь Аj розміром n×n. Наступним кро-
ком є обчислення власного вектора Aв та вектора прі-
оритетів Aр відповідно до такого виразу: 
 в рA A A⇒ ⇒ . (2) 
Обчислення елементів вia  ( 1,i n= , де n – кількість 









A a a i n
=
  = = = 
  
∏ . (3) 
Маючи значення елементів аів власного вектора Aв, 
можемо обчислити значення елементів аір вектора прі-








A a а а i n
=
  = = = 
  
∑ . (4) 
Після виконання третього етапу отримуємо вектори 
пріоритетів Aр для другого рівня ієрархії. 
На четвертому етапі розроблення моделі для кож-
ного j-го енергозберігаючого проекту ( 1,j m= , де m – 
кількість проектів), що утворюють третій рівень дерева 
ієрархій, формуємо матрицю попарних порівнянь Аj і 
обчислюємо вектор пріоритетів рA . Під час формуван-
ня матриці попарних порівнянь Аj використовуються 
критерії, які отримаємо внаслідок виконання j-го проек-
ту. Результатом виконання четвертого етапу є m векто-
рів пріоритетів рA . 
На п'ятому етапі розроблення моделі визначення 
пріоритетності виконання інвестиційних енергозберіга-
ючих проектів обчислюється вектор глобальних пріори-
тетів G  та з його використанням визначаємо пріоритет-
ність виконання інвестиційних енергозберігаючих про-
ектів. 
Для обчислення вектора глобальних пріоритетів G  
необхідно сформувати матрицю пріоритетів проектів 
розміром m×n 
 { }{ , 1, }, 1,p pp i ijA A a j n i m= = = = , (5) 
де: m – кількість проектів, n – кількість чинників впли-
ву. Матриця пріоритетів проектів pA  формується з m 
обчислених векторів пріоритетів Ajр для кожного проек-
ту. Обчислення вектора глобальних пріоритетів G  ви-
конується способом множення матриці пріоритетів про-
ектів pA  на вектор пріоритетів рA  другого рівня ієрар-








G q a a i m
=
 
= = ⋅ = 
 
∑ . (6) 
Визначення пріоритетності виконання інвести-
ційних енергозберігаючих проектів здійснюється спосо-
бом аналізу значень елементів вектора глобальних прі-
оритетів G, кожний елемент якого відповідає певному 
проекту. До реалізації передусім рекомендується про-
ект, номер якого збігається з номером елемента вектора 
глобальних пріоритетів G , що має максимальне зна-
чення. 
Для автоматизації процесу обчислення вектора гло-
бальних пріоритетів G  розробляємо програмні засоби, 
які реалізують обчислення відповідно до виразів (1)-(5). 
Вхідними даними для таких обчислень є інформація з 
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бази даних, де зберігаються результати експертного 
оцінювання економічних (е1, е2, е3, е4, е5,), технічних (t1, 
t2, t3, t4, t5,), виробничих (b1, b2, b3, b4, b5,), екологічних 
(p1, p2, p3, p4, p5,) та організаційних (r1, r2, r3, r4, r5,) кри-
теріїв вибору, які є бажані для підприємства і які отри-
муємо після виконання кожного j-го інвестиційно енер-
гозберігаючого проекту. 
Програмні засоби визначення пріоритетності вико-
нання інвестиційних енергозберігаючих проектів роз-
роблено з використанням MATLAB. Головне вікно ко-
ристувальницького інтерфейсу наведено на рис. 3. 
 
Рис. 3. Головне вікно користувальницького інтерфейсу 
Процес обчислення вектора глобальних пріоритетів 
G починається з формування матриці попарних порів-
нянь А, обчислення власного вектора Aв та вектора прі-
оритетів Aр як для підприємства, так і для кожного j-го 
проекту відповідно до формул (1)-(4). Формування мат-
риці попарних порівнянь починається із введення роз-
мірів матриці в полі n. Формування матриці попарних 
порівнянь А здійснюється способом порівняння значень 
критеріїв вибору зі значеннями інших критеріїв вибору. 
Результати такого попарного порівняння вводяться пос-
лідовно – стовпець за стовпцем. З використанням мат-
риці попарного порівняння A обчислюємо власний век-
тор Aв і вектор пріоритетів Aр, які записуються у відпо-
відні поля. З використанням отриманих векторів прі-
оритетів Aр обчислюємо вектор глобальних пріоритетів 
G за формулою (5). 
Для визначення пріоритетності виконання інвести-
ційних енергозберігаючих проектів розроблено засоби 
візуалізації як вектора глобальних пріоритетів G, такі 
вектора пріоритетів Aр кожного j-го проекту. Засоби ві-
зуалізації розроблено з використанням Sankey діаграм, 
де ширина потоку відповідає як значення елементів 
глобального вектора G, так і значення елементів векто-
рів пріоритетів Aр. Приклад візуалізації елементів гло-
бального вектора G зображено на рис. 4. Ширина пото-
ків визначає пріоритетність виконання проектів. Для 
деталізації вибраного j-го проекту можна розробити 
Sankey діаграму векторів пріоритетів Ajр. 
 
Рис. 4. Візуалізація елементів глобального вектора G 
Для визначення впливу результатів виконання інвес-
тиційного енергозберігаючого проекту на енергоефек-
тивність підприємства здійснюється нейромережеве 
прогнозування. За результатами нейромережевого прог-
нозування приймають управлінське рішення. 
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Висновки: 
1. Розроблено модель визначення пріоритетності виконан-
ня інвестиційних енергозберігаючих проектів на під-
приємстві, яка завдяки використанню та врахуванню 
взаємодії економічних, технічних, виробничих, еколо-
гічних і організаційних груп критеріїв вибору забезпечує 
точніше формування вектору глобальних пріоритетів. 
2. Вдосконалено шкалу числового оцінювання економіч-
них, технічних, виробничих, екологічних та організа-
ційних критеріїв вибору, яка за рахунок врахування ре-
зультатів економіко-енергетичного обстеження під-
приємства забезпечує підвищення точності їх числово-
го оцінювання. 
3. Розроблено метод візуалізації вектора глобальних прі-
оритетів і векторів пріоритетів проектів, який завдяки 
використанню Sankey діаграм забезпечує підвищення 
ефективності прийняття управлінських рішень. 
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SUPPORT DECISIONS TOOLS FOR DETERMINING THE PRIORITY OF ENERGY SAVING PROJECTS 
The authors in the article present the idea of creating the architecture and it's implementation of the component of the energy effi-
ciency management system as the efficient development of the regional economy requires balanced and economical consumption of 
energy resources. One of the main ways to increase energy efficiency of enterprises and organizations is the implementation of in-
vestment energy saving projects. Efficient use of fuel and energy resources increases the indicators of socio-economic development 
of the region, enterprises and organizations. The task of making decisions in determining the priority of implementing energy-saving 
projects can be formulated as a task of finding the best solution from the set of permissible ones. The main goal is to create an algo-
rithm that will helps to identify the project with the best performance and the smallest investment of money requirement. The system 
operates on the basis of the hierarchy analysis method supported by the submodule of data visualization. Algorithm results depends 
on a list of economic, technical, production, environmental and organizational criteria. Visualization module operates with Sankey 
type of diagram. In order to maintain the reliability of the results, system use the prognostication of neural networks. The main com-
ponents of the developed system are: component of collection and storage of energy efficiency information of the enterprise which is 
used to formulate selection criteria and their numerical evaluation; component of the numerical evaluation of the criteria to determine 
the priority; model and software tools of prioritization which takes into account the interdependence of the selection criteria and their 
impact on energy efficiency; component of enterprise energy efficiency forecasting taking into account the implementation of the 
energy saving project; component of simulation results visualization. As a result, a model for determining the priority of investment 
energy saving projects implementation at the enterprise was developed, which, by using the interaction of economic, technical, in-
dustrial, environmental and organizational groups of selection criteria, provides more accurate results of the vector of global priorities. 
Keywords: Sankey diagrams; visualization; forecasting; optimization; energy saving projects. 
